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　長崎大学附属図書館は、中央図書館と医学分館及び経済学部分館で構成され、本学の
教育と研究及び学習に必要な資料・情報を収集組織し、利用に供し、その発展に寄与す
る支援基盤である。
飽の浦から長崎港と対岸の南山手を望む。明治中期。（幕末・明治期日本古写真コレクション）
